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Les imatges
prefotogràfiques
L’home, gairebé en totes les èpo-
ques de la seva existència, ha tingut
la necessitat d’expressar-se per mitjà
d’imatges. Durant milers d’anys, la
representació gràfica de les persones,
dels animals, dels objectes, dels pai-
satges, dels esdeveniments, etc. es va
dur a terme a través de procediments
diversos: dibuixos, pintures, escultu-
res, gravats … En aquest treball no-
més prendrem en consideració els
gravats i els dibuixos perquè creiem
que reuneixen unes característiques,
tant de forma, de material de suport
com de difusió, més properes a la fo-
tografia.
Al segle XIV, la tècnica del gravat
en una matriu de pedra, fusta, metall
o un altre material semblant va per-
metre, per primera vegada, d’aconse-
guir tantes còpies com es volgués
d’un dibuix, sobre paper o matèria si-
milar. De vegades dibuixant i grava-
dor eren la mateixa persona, però nor-
malment no coincidien.
Els primers gravats que es conei-
xen de les terres de parla catalana da-
ten del segle XV. De gravats amb
imatges de Cardona en tenim uns
quants de localitzats:
– Setge de Cardona per les tropes de
Felip V, l’any 1711. En desconei-
xem el seu autor, però sabem que
sortí publicat a l’obra Història Ge-
neral de Catalunya. No en tenim
més dades.
– Plan of Cardona a strong City and
Castle of Catalonia upon River Car-
doner as befieged the French and
defended by the Alies … L’autor és
Mr. Tendal’s i fou publicat en una
Història d’Anglaterra. No en tenim
més dades.
– Plan du château de Cardona. L’au-
tor respon a les inicials D. R. Es
troba a l’obra Les Plans et Profils
des principales Villes et lieux con-
siderables de la Principauté de Ca-
talogne…No en tenim més dades.
– Cardone. Gravat a l’aiguafort per
Perel. Pertany a la mateixa obra
que el gravat anterior. No en tenim
més dades.
– Estrats de sal a la vall de Cardona
(Pirineus). Es tracta d’un gravat
amb l’escrit explicatiu escrit en
alemany, que, a l’obra on fou pu-
blicat, va acompanyat d’un petit
text de Goethe. La informació so-
bre l’existència d’aquest gravat
fou facilitada per E. L. Barrera
Berro a l’Arxiu Històric de Cardo-
na.
– Castle of Cardona. Gravat de Luff-
man’s, del volum I de l’obra Select
Plans of the principal Cities, Har-
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bours, Forts &c. in the World . Lon-
dres, 1800.
– Ciudad y Castillo de Cardona y
Montañas de sal. El dibuix fou fet
per Moulinier i el gravat, per Le-
grand. Forma part de l’obra Voya-
ge pittoresque et historique de
l’Espagne d’Alexandre de Laborde.
París, 1806.
– Llano de las salinas de Cardona. Es
tracta de tres vistes dibuixades per
Moulinier i gravades per Legrand.
De l’obra Voyage pittoresque et his-
torique de l’Espagne d’Alexandre
de Laborde. París, 1806.
– Batalla de Cardona (21 de Octubre
de 1810). Litografia d’Unión edi-
tada per F. Campañà.
– Montagne de Sel, à Cardona, en
Catalogne. Publicat al Magasin
Pittoresque. Tom VI. Desembre
1838. París.
– A serra do Sal em Cardona. De la
revista Panorama. Volum 3. Lis-
boa, 1839.
– Montañas de sal. Dibuix del natu-
ral i gravat sobre pedra realitzat per
F. J. Parcerisa al tom I de l’obra
Recuerdos y bellezas de España,
amb textos de P. Piferrer. Barce-
lona, 1839.
– Vista de Cardona. Dibuix d’Àngel
Fatjó gravat per Antoni Roca, a l’o-
bra España de Francesc Pi i Mar-
gall, en el volum dedicat a Catalu-
nya. Barcelona, 1842.
– Interior de las salinas de Cardona.
Dibuix del natural i litografia de
F.X. Parcerisa. Al volum II de l’o-
bra Recuerdos y Bellezas de Espa-
ña. Barcelona, 1843.
– Las salinas de Cardona: vista to-
mada desde las Guixeras. Dibuix
de Pizarro gravat al boix per París,
publicat en el Semanario Pinto-
resco Español. Madrid, 1850.
– Plano de Cardona. Es desconeix els
autors del dibuix i del gravat, que
va acompanyat d’un text explica-
tiu.Va ser fet el 1852 i es conser-
va a l’Arxiu Històric de Cardona.
– Plano del castillo de Cardona. Es
desconeix els autors del dibuix i
del gravat que, per les caracterís-
tiques, podrien ser els mateixos
que els del gravat anterior. No por-
ta data, però també podria ser del
mateix any. Igualment, es guarda
a l’Arxiu Històric de Cardona.
– Vista general de Cardona, tomada
de la Coromina. Dibuix de Belau
gravat al boix per Mullor, de la
Guia del Viajero en Manresa y Car-
dona de Cayetano Cornet y Mas.
Barcelona, 1860.
– Interior de las salinas (Cardona).
Dibuix de Belau, gravat al boix per
Mullor, de la Guia del Viajero en
Manresa y Cardona de Cayetano
Cornet y Mas. Barcelona, 1860.
– El castillo de Cardona y Montañas
de sal. Dibuix de F. Ruiz a partir
d’un daguerreotip del fotògraf
Charles Clifford (una de les tres
primeres fotografies de Cardona
que, fins al moment, es coneixen,
com veurem més endavant), gravat
al boix per Serverini i publicat a El
Museo Universal núm. 19, any V.
Madrid, 1861.
– Castell de Cardona. Dibuixat per
J.S. i gravat al boix per Floris, de
l’obra La vuelta a España, volum
III. Barcelona, 1874.
– Una antigua calle de Cardona. Di-
buix d’A. Rigalt, gravat al boix per
Pérez, publicat al setmanari il·lus-
trat La Academia, volum III, núm.
3. Madrid, 1878.
– Castillo y murallas de Cardona. Di-
buix d’A. Rigalt, gravat al boix per
Pérez, publicat al setmanari il·lus-
trat La Academia, volum III, núm.
3. Madrid, 1878.
– Salinas de Cardona. Es tracta de
nou gravats diferents en una sola
plana, dibuixats per A. Rigalt i gra-
vats al boix per Pérez, publicats al
volum V, núm. 12 del setmanari
il·lustrat La Academia. Madrid,
1879.
Quant als dibuixos, el més antic
amb imatges de Cardona, de què te-
nim constància, és del segle XVIII i
és força interessant; es tracta del
Plano del castillo y salinas y contor-
nos de Cardona. Sr. Duque de Car-
dona, mural de 140 x 140 cm, ma-
nuscrit, realitzat amb ploma i il·lu-
minat a l’aiguada amb diverses tin-
tes i colors sobre un paper folrat pel
revers amb una primera tela de lli i
una segona de cotó. Descriu una vis-
ta panoràmica i un plànol topogràfic
del salí, de la vila de Cardona i del
castell; també hi són representats els
treballadors i els guardes de la sal.
Procedeix de les antigues instal·la-
cions de l’explotació salina i se’n
desconeix l’autor. Després d’haver
estat objecte d’una acurada restau-
ració, es conserva a l’Arxiu Històric
de Cardona.
Del segle XIX, coneixem un curiós
dibuix de l’any 1807 que mostra una
vista panoràmica de les hortes, del
castell i de la vila de Cardona des de
la serra de Segalers. Segons es pot
llegir a la seva part posterior, fou co-
piat per Pere Bofill Homs de l’origi-
nal propietat de Jacint Combelles. El
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Dibuix panoràmic de Cardona, de l’any 1807, des de la costa de Segalers, copiat per Pere Bofill
Homs de l’original de Jacint Combelles (En poder de Lluís Cuevas Cuadrench, de Cardona)
conserva Lluís Cuevas Cuadrench, de
Cardona.
També del mateix segle, Lluís Ri-
galt Farriols (Barcelona, 1814-Bar-
celona, 1894), dibuixant i pintor,
gran afeccionat a l’excursionisme, va
plasmar raconets de Cardona en les
seves produccions. A través d’un
catàleg de la Reial Acadèmia de Be-
lles Arts de Sant Jordi, publicat l’any
1956, podem donar constància de la
realització dels següents dibuixos:
– Cardona. Puerta de Graells. Dibuix
de 0,165 x 0,245, fet a la ploma
amb rentat sèpia, el 15 d’agost de
1864.
– Cardona. Calle Nueva. Dibuix de
0,205 x 0,140, fet amb llapis de
plom, rentat sèpia vermellós, paper
de color torrat i llums amb blanc
de gouache, l’agost de 1878.
– Cardona. Calle Graells. Dibuix de
0,200 x 0,140, fet amb llapis de
plom, rentat sèpia vermellós, paper
de color torrat i llums amb blanc
de gouache, l’agost de 1878.
– Cardona. Plaza de “les cols”. Di-
buix de 0210 x 0,140, fet amb lla-
pis de plom, rentat gris i paper de
color torrat, el setembre de 1878.
– Cardona. Palá. Recuerdo. Dibuix
de 0,130 x 0, 200, fet amb llapis
de plom i lleuger rentat sèpia, l’any
1878.
– Cardona. Bajada a la fuente de Re-
bol. Dibuix de 0,210 x 0,140, fet
amb llapis de plom, rentat gris i
celatge amb blanc de gouache, el
setembre de 1878.
– Cardona. Entrada al bosque de Re-
bol. Dibuix de 0,140 x 0,210, fet
amb llapis de plom, rentat gris i
paper de color gris verdós. No diu
la data.
– Cardona. Font de Rebol. Dibuix de
0,140 x 0,210, fet amb llapis de
plom i rentat sèpia. No diu la da-
ta.
Al fons del Museu de Sal de
mossèn Joan Riba, que es troba al
Museu Episcopal de Solsona, hi ha un
retrat d’aquest capellà dibuixat i pin-
tat per Lluís Vermell “El Pelegrino Es-
pañol”. Com que Joan Riba va morir
a Cardona l’any 1873, segurament
fou realitzat amb anterioritat a aques-
ta data.
Finalment, cal esmentar també un
dibuix original d’A. Rigalt, amb una
vista de la plaça de Santa Eulàlia,
realitzat l’any 1910, que es conserva
a l’Arxiu Històric de Cardona. 
Segle XIX: naixement 
de la fotografia
L’aparició de la fotografia podríem
dir que es produeix l’any 1827 quan
Joseph Nicéphore Niepce aconse-
gueix fotografiar objectes corporals
amb la càmera obscura utilitzant be-
tum de Judea com a material sensi-
ble. Uns anys més tard, concretament
el 1838, Louis-Jacques-Mandé Da-
guerre inventa la daguerreotípia, que
li permet d’obtenir el positivat de la
imatge formada a la cambra fosca, so-
bre una planxa de coure sensibilitza-
da amb vapors de iode o de bromur
d’argent després d’exposar-la a vapors
de mercuri i de fixar-la amb cianur o
hiposulfit de sosa. 
A Catalunya, només un any des-
prés, Ramon Alabern i Moles aconse-
gueix amb daguerreotip la primera
imatge fotogràfica a l’estat espanyol:
una vista del Pla de Palau de Barce-
lona. A poc a poc, la fotografia co-
mençava a imposar-se i naixien els
primers estudis fotogràfics.
Any 1857: les primeres
imatges fotogràfiques 
de Cardona
Charles Clifford
Charles Clifford (Wales, 1819 –
Madrid, 1863), membre de la Socie-
tat Francesa de Fotografia, fotògraf
oficial de la reina Isabel II, va ser a
Cardona l’any 1857 per realitzar les
que, fins al moment, poden ser con-
siderades les primeres fotografies de
Cardona. Són citades en un catàleg
de Le Fontanella. Una d’elles –n’hi ha
tres– va ser dibuixada per F. Ruiz,
gravada al boix per Serverini i publi-
cada al núm. 19, any V, de El Museo
Universal de Madrid, el 1861, com ja
s’ha indicat a l’apartat dedicat als
gravats. El geògraf Pau Vila i Dinarès,
l’any 1923, va enviar una nadala als
seus amics que, amb el títol de Con-
tribució a una iconografia geogràfica
de Catalunya. La vila de Cardona, re-
collia, profusament documentats,
aquest i molts altres gravats.
Altres fotògrafs 
i fotografies del segle XIX
Fotografía STEF
El 16 d’agost de l’any 1860, l’es-
cultor de Florència, Giovanni Baptis-
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Una de les tres primeres fotografies de Cardona –que se’n tingui notícia fins al moment– realitzades
per Charles Clifford l’any 1857, convertida en gravat per Serverini a partir del daguerreotip l’any
1861. (Biblioteca Municipal de Cardona)
ta Pietrasanta, és a Cardona per dur
a terme treballs artístics de sal per al
Museu de Sal de mossèn Joan Riba.
La seva visita al salí, acompanyat del
capellà, fou immortalitzada per un
fotògraf amb una sèrie d’instantànies
–no sabem quantes– de les quals sis
es guarden a l’Arxiu Històric de Car-
dona. Són fotografies de molt bona
qualitat que amiden 25 x 22 cm,
muntades sobre uns suports de car-
tolina de 47 x 42 cm que porten es-
crit a la part inferior Fotografía STEF.
Jaime 1º núm. 6 BARCELONA; a
més, cadascuna s’identifica amb la
corresponent llegenda:
– SALINAS DE CARDONA. Vista ge-
neral
– SALINAS DE CARDONA. Cercanías
del forat micó
– SALINAS DE CARDONA. Creu del
artillé
– SALINAS DE CARDONA. Cercanías
del furat del gos
– SALINAS DE CARDONA. Vista ge-
neral
– SALINAS DE CARDONA. Furat del
gos
Jules Ainaud
A través d’unes notes manuscrites
de mossèn Joan Riba en un recull cro-
nològic de notícies referents a la vila
de Cardona titulat Mi Secretario Don
Constante, podem saber que el dia 23
d’abril de 1863 arribà a Cardona Ju-
les Ainaud, fotògraf. No hem pogut
esbrinar, però, quines fotografies va
fer.
M. Martí. Fotógrafo
En el fons fotogràfic de l’Arxiu
Històric de Cardona hi ha una foto-
grafia amb la imatge de mossèn Joan
Riba, en la que l’autor s’identifica
com a M. Martí. Fotógrafo. Tenint en
compte que l’il·lustre capellà va mo-
rir l’any 1873, cal datar-la, doncs,
d’aquest mateix any o d’un d’anterior.
Enric Rosich Udabe
Enric Rosich Udabe (Pamplona,
1856 – Cardona, 1914), fill de Joa-
quim Rosich (natural de Cervera) i de
Nemesia Udabe (natural de Pamplo-
na), ric propietari, pot ésser conside-
rat el primer fotògraf que ha tingut
Cardona, tot i cultivar l’art de la fo-
tografia com a aficionat. Per unes
anotacions manuscrites de Josep Mas
Margineda, conservades a l’Arxiu His-
tòric de Cardona, hem pogut saber
que, els anys 1893 i 1894, Enric Ro-
sich formà part d’una comissió de
cardonins que anà a Salo a visitar el
lloc de la presumpta aparició de la
imatge de la Mare de Déu de la Pie-
tat. En aquestes dues visites realitzà
un total de 15 fotografies al lloc i a
grups de persones; algunes d’aques-
tes imatges es guarden a l’Arxiu His-
tòric. Així mateix, mitjançant la com-
paració de les cartolines que fan de
suport a aquestes fotografies amb
d’altres que tenen adherides imatges
d’autors desconeguts, hem pogut es-
brinar que una instantània del fons
patrimonial Mas, en la que es veu una
processó de Corpus, és, probable-
ment, del mateix autor i contemporà-
nia de les anteriors.
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L’any 1860, Fotografia STEF de Barcelona va immortalitzar la visita a la Muntanya de Sal, de
mossèn Joan Riba i Fíguls, creador del Museu de Sal, acompanyat de l’escultor florentí Giovanni
Baptista Pietrasanta
Enric Rosich Udabe, excel·lent fotògraf, 
pot ésser considerat com el pioner de la
fotografia no professional a Cardona. 
(Arxiu Jaume Barberà)
La fotografia al segle XX
De mica en mica, a Catalunya, la
fotografia va crear afeccionats en di-
versos àmbits: historiadors, arqueò-
legs, excursionistes, etc. Noms com
Serra Vilaró, Puig i Cadafalch, Sans
Barrera, Antoni de Falguera i Elies
Rogent ben aviat aprofitaren per a les
seves tasques els avantatges que l’in-
vent oferia. Així mateix, començaren
a proliferar arreu els professionals.
Dels pioners, cal destacar el solsoní
Adolf Mas, que va crear un important
arxiu d’imatges en diferents camps:
art, història, geografia, etc. tant de
Catalunya com d’Espanya. A Cardona,
des dels inicis del segle, també es va
seguir la mateixa tendència: van
aparèixer els primers fotògrafs locals,
es van editar les primeres targetes
postals amb temes cardonins i es va
publicar el primer llibre d’història
il·lustrat amb imatges fotogràfiques
de la vila i el seu entorn.
No és fins a l’any 1942, que es va
obtenir la primera còpia fotogràfica
en color sobre paper.
Enric Rosich Udabe
Enric Rosich Udabe, a qui ja ens
hem referit en l’apartat del segle XIX,
fou alcalde de Cardona durant el pe-
ríode 1906-1908. La fotografia con-
tinuà sent la seva principal afecció.
Dotze instantànies preses per ell do-
cumentaren gràficament bona part
del llibre Historia de Cardona de Jo-
sep Ballaró Casas i Joan Serra Vilaró,
publicat l’any 1905. Així mateix, la
primera col·lecció de postals amb vis-
tes de Cardona, de la que coneixem
9 exemplars diferents, fou feta amb
fotografies d’Enric Rosich, l’any
1903. 
Adolf Mas 
Adolf Mas Ginestà (Solsona, 1861
– Barcelona, 1936) es va establir com
a fotògraf a Barcelona l’any 1886. Si
bé no era cardoní ni va exercir la se-
va professió a Cardona, en fem es-
ment perquè algunes de les seves fo-
tografies van servir per il·lustrar els
apartats dedicats a Cardona en im-
portants publicacions divulgatives de
l’esperit excursionista del primer terç
del segle XX: Lo geni català del tam-
bé solsoní Josep Falp i Plana (any
1906) i el volum I de l’Àlbum Mera-
vella publicat pel Centre Excursionis-
ta Barcelonès, en són un bon exem-
ple.
Lázaro Mateos
Lázaro Mateos Marzal (Nul·les
(Castelló), 1861 – Cardona, 1919) es
va instal·lar a Cardona l’any 1895.
Podem considerar-lo com el primer
fotògraf professional de la vila. L’ha-
bitatge familiar el tenia al núm. 19
del carrer del Mercat i l’establiment
de fotografia, al núm. 22 del carrer
Major, on hi ha actualment el forn de
pa de cal Capsu. Se li coneixen nom-
broses fotografies de celebracions fa-
miliars i de festes populars cardoni-
nes. Una trentena d’imatges de Car-
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Una processó d’un Corpus de finals del segle XIX recollida per la càmera d’Enric Rosich (Arxiu Jaume Barberà)
dona i la seva rodalia, aconseguides
amb la seva càmera, van ser editades
com a postals per encàrrec de Foto-
típia Thomas, de Barcelona.
Joan Bajona
Joan Bajona Esculies (Lladurs,
1894 – Barcelona, 1956), conegut
popularment com “el Cajola”, va
aprendre l’ofici amb el fotògraf man-
resà Òrrit, de qui era parent. Va tre-
ballar uns anys per als Magatzems
Jorba de la capital del Bages. A Car-
dona, primer va tenir l’estudi, o gale-
ria, en un pis de cal Moliner, a la
plaça del Mercat; més tard, es va tras-
lladar a un local del carrer de Cam-
bres i, finalment, al núm. 2 de la
plaça de la Fira, on actualment hi ha
la botiga de Mobles García, amb el
nom de “La Moderna”. Compaginava
la feina de fotògraf amb la de taxista
i, al mateix temps que venia ràdios i
màquines de cosir, feia de represen-
tant i venedor de cotxes de la marca
Citroën. L’ajudava el seu fill Miquel.
Gairebé no hi ha cap casa de Cardo-
na que no conservi alguna fotografia
seva d’algun esdeveniment familiar o
d’alguna festa popular. D’entre les
moltes que l’hi coneixem, destaquem
les següents: Corre de Bou (any
1915), acte de benedicció de la ban-
dera del sometent (any 1915), Orfeó
de Cardona, Orfeó de la Coromina
(anys 1917 i 1919), acte d’inaugu-
ració de les Escoles Escasany (any
1925) i caramelles de la Casa del Po-
ble (anys 1925 i 1926). Marxà de
Cardona l’any 1948. El seu arxiu de
negatius de plaques de vidre i de
cel·luloide, malauradament, no es va
conservar.
Cèsar August Torras
Cèsar August Torras (Barcelona,
1852 – Barcelona, 1923), gran im-
pulsor de l’excursionisme, va inclou-
re 13 fotografies de Cardona en la se-
va obra Pireneu Català. Comarca del
Cardener publicada l’any 1922. No hi
especifica el nom de l’autor de les
imatges, la qual cosa fa pensar que
podria tractar-se d’ell mateix.
Joan Serra Vilaró
L’eminent historiador i arqueòleg
Joan Serra Vilaró (Cardona, 1879 –
Tarragona, 1969), a partir de l’any
1916 en què va dedicar-se activa-
ment a la recerca i estudi de restes
arqueològiques pel municipi de Car-
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El Cap del Pont, la Coromina i el riu Cardener en una imatge presa pel primer professional de la
fotografia instal·lat a Cardona, Lázaro Mateos Marzal, a principis del segle XX (Arxiu Jaume Barberà)
El fotògraf Joan Bajona Esculies. (Fotografia
facilitada pel seu fill) L’any 1915, Joan Bajona va captar aquesta instantània de l’acte de benedicció de la bandera del
sometent, a la plaça de la Fira. (Arxiu Jaume Barberà)
dona i zones properes, a voltes lloga-
va fotògrafs que prenien instantànies
dels seus treballs i, d’altres vegades,
se les feia ell mateix amb una càme-
ra pròpia. La seva obra Civilització
megalítica a Catalunya, de l’any
1927, conté algunes d’aquestes fo-
tografies. Així mateix, al llibre Reve-
lar el passat, editat l’any 1994 en ho-
menatge seu en motiu del XXV ani-
versari de la seva mort, hi ha nom-
broses fotografies realitzades per
aquest capellà, sobretot de la seva
etapa en què feu excavacions a la ciu-
tat de Tarragona.
Sociedad Estereogràfica Española
S.A. de Madrid
Durant les tasques de preparació
prèvies a l’explotació potàssica del ja-
ciment cardoní, la Sociedad Estereo-
gràfica Española, l’any 1925, va pro-
cedir a fer l’aixecament topogràfic
dels terrenys del salí i zones properes,
sota la direcció de l’enginyer de ca-
mins José María Tarroja. Vint-i-dues
fotografies d’una excel·lent qualitat,
de 38 x 11,5 cm, enganxades sobre
cartolines de 49,5 x 21 cm, van fa-
cilitar el dibuix de les corbes de ni-
vell. Es troben totes en el fons fo-
togràfic de l’Arxiu Històric de Cardo-
na.
Ramon Picas Clotet
Ramon Picas Clotet (Cardona,
1909 – Cardona, 1950) va ser apa-
rellador de l’Ajuntament de Cardona
durant els anys de la República i des-
prés de la Guerra Civil. Gran afeccio-
nat a la fotografia, disposava d’una
càmera fotogràfica pròpia i era client
habitual de l’establiment Fotografia
Alemana del carrer Pelai de Barcelo-
na. Durant els lamentables fets de
l’any 1936 ocorreguts a l’església de
Sant Miquel de Cardona, va tenir la
sang freda de fotografiar els danys
ocasionats. Són imatges d’un gran va-
lor documental que conserva la seva
germana Patrocini.
Fotografia Antoni Rovira 
– Foto Boixadera
Antoni Boixadera Bascompte (Car-
dona, 1897 – Cardona, 1957), re-
llotger, va aprendre l’ofici de fotogra-
fiar amb un fotògraf manresà que va
conèixer quan aquest va anar a Car-
dona a fer els carnets del Centre d’Es-
querra “Els Radicals”. Va iniciar el
negoci de la fotografia l’any 1933 en
una galeria amb vidres i llum natural,
a la seva rellotgeria del carrer Esca-
sany, núm. 9, on ja disposava de la-
boratori propi. Fins a l’any 1939, en
què Antoni Rovira tenia 42 anys, va
fer moltíssimes fotos de carnet, de
primeres comunions i d’altres festes
familiars. A partir d’aquesta data, la
seva filla de 15 anys, Teresa Rovira
Santasusagna, el va ajudar en les tas-
ques de revelar i “d’emplacar” foto-
grafies, i van traslladar l’establiment
de rellotgeria i fotografia a un edifici
de la seva propietat, al carrer Major,
núm. 26, on encara, actualment, se-
gueixen treballant en el camp de la
fotografia els seus descendents.
Des de l’any 1949, Teresa Rovira
va regentar el negoci, conjuntament
amb el seu marit, Jaume Boixadera
Oriola (Cardona, 1918 – Sant Cugat
del Vallès, 1995), fins a l’any 1985.
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Aquesta és una de les 22 fotografies que va fer la Sociedad Estereogràfica Española, de Madrid, l’any 1925, per a l’aixecament topogràfic dels terrenys
del salí i zones d’influència. En primer terme hi podem veure la masia de Puigfarners i el pou de les Guixeres i, al fons, la vila de Cardona. 
(Arxiu Històric de Cardona)
En aquesta etapa en què l’establi-
ment va començar a denominar-se
Foto Boixadera, van començar amb
una càmera Voigtländer. Més tard,
van tenir una Vario de plaques de 9 x
12, una Contax, una Kodak, una Yas-
hica, una Minolta, una Pentax, una
Mamiya, una Nikon ... Als anys 60,
van obrir una segona botiga al carrer
Escasany, núm. 32. Jaume Boixade-
ra va ser nomenat fotògraf oficial de
l’Ajuntament de Cardona, el 26 de ju-
liol de 1952, essent alcalde Rafael
Clusellas.
L’any 1985, Jaume Boixadera i Te-
resa Rovira van jubilar-se; a leshores,
el negoci va passar als seus fills Jo-
sep i Maria Mercè, que continuen al
peu del canó.
Van començar a realitzar reportat-
ges de cine en 8 mm, l’any 1950, en
pla familiar, però el 1953 ja van fer-
ne amb caràcter professional. La pri-
mera càmera de cine va ser una Pai-
llard-Bolex. En 8 mm també van dis-
posar d’una Nizo. Quan aparegué el
Súper 8, l’any 1965 adquiriren una
Cosina. A partir de 1967 van dispo-
sar d’una Yashica, una Canon, una
Paillard-Bolex, una Kodak, una Bre-
aulieur i una Braun Nizo 801 Profes-
sional. La darrera, adquirida l’any
1983, fou una Braun Nizo 6080 amb
una bobina de 60 m i amb so direc-
te continu fins a 14 minuts.
Els reportatges de vídeo els van co-
mençar l’any 1983 i la primera cà-
mera professional la van tenir l’any
següent: una Sony DXC M3A de 3
tubs. Posteriorment s’anaren renovant
amb una Sony DXC 537P de 3 ccd i
una Panasonic AJ D 400E DVC-PRO.
A partir de 1985 disposaren d’una
taula de control d’edició de vídeo U-
Matic per fer els muntatges; des de
l’any 1998 tenen un equip d’edició
digital per tal de fer els muntatges de
vídeo no linials.
El febrer de 2004 s’iniciaren pro-
fessionalment en la fotografia digital
amb una càmera Canon D-20 i l’any
2005 adquiriren una càmera Canon
5D. Des d’aquesta darrera data, dis-
posen d’una estació digital Kodak a
l’abast dels clients perquè es puguin
imprimir les seves fotos digitals, a
l’instant, amb les correccions de
llum i color que calguin.
Podem trobar fotografies seves en
moltes publicacions: en el volum de
la Catalunya Romànica dedicat al Ba-
ges, en el llibre Cardona, vila ducal
d’Antoni Bach Riu, en el llibre IV de
la Història de Cardona de Joan Serra
Vilaró, en el llibre Pasado y presente
de la villa de Cardona de Josep Codi-
na Costa, en els números 1, 2 i 3 de
la revista Cardener, en el llibre El cas-
tillo de Cardona de Joan Serra Vilaró,
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Antoni Rovira Bascompte i la seva esposa. Aquest cardoní va iniciar
el negoci de la fotografia l’any 1933 (Arxiu Foto Boixadera)
La filla, el gendre i els néts d’Antoni Rovira han continuat l’activitat
fotogràfica. Jaume Boixadera va fotografiar el president Tarradellas
signant al llibre d’or del Parador de Cardona (Arxiu Foto Boixadera)
en els 10 butlletins del Patronat Mu-
nicipal de Museus de Cardona, en el
llibre Una mina, un poble d’E. Ayala,
P. Serra, P. Villa i M. Vilajosana, en
el llibre Sant Celdoni i Sant Ermen-
ter, sis-cents anys a Cardona d’An-
dreu Galera Pedrosa, en el llibre Mi-
na de Cardona de Miguel Bravo Due-
ñas, etc.
Al llarg dels anys, han comptat
amb la col·laboració dels següents la-
boratoris externs: Masana, Solís Co-
lor, Kodak, Color Bages, Percolor i
Ros.
Fotografia Domènec Garrigó
Domènec Garrigó García (Cardona,
1912 – Cardona, 1943) va començar
les activitats com a fotògraf profes-
sional l’any 1935, amb la seva espo-
sa, Eulàlia Sala, al carrer Francesc
Macià (actual carrer de Cambres),
núm. 20. Acabada la Guerra Civil,
l’any 1939, van traslladar la galeria
al carrer Major, núm. 25. En morir
Domènec Garrigó, la vídua es va tor-
nar a casar amb un tal Morales amb
qui va continuar el negoci fins a l’any
1960, en què van marxar a Terrassa.
A l’Arxiu Històric de Cardona hi ha
un fons de més de 700 plaques de vi-
dre, producte d’una donació anònima
de fa molts anys, que corresponen a
carnets de persones –algunes amb
uniforme militar– realitzats durant la
Guerra Civil. Descartada l’autoria de
Fotografia Antoni Rovira, bé podrien
atribuir-se a Domènec Garrigó, però
no ho podem assegurar del tot.
Fotos Cuadrench
Josep Cuadrench Domeque (Car-
dona, 1902 – Cardona, 1954) va te-
nir un petit establiment fotogràfic,
amb laboratori propi i una galeria en
un pati exterior, al carrer de la Muni-
ció, núm. 6, entre els anys 1945 i
1952. Exposava les fotografies a l’a-
parador de l’espardenyeria de cal Ba-
rralé, al carrer de Sant Miquel, núm.
6.
Fotografia Valls
Jaume Valls Soteres (Vilanova del
Camí, 1914 – Barcelona, 1970) va
aprendre l’ofici amb el fotògraf Ribó,
d’Igualada, que va ser qui, l’any
1949, el va ajudar a instal·lar l’estu-
di, o galeria, als baixos del núm. 29
del carrer Major (actual aparador de
làmpades de cal Clusellas). A l’esta-
bliment també hi tenia rellotgeria.
Feia tota mena de reportatges: bate-
jos, comunions, casaments, etc., les
fotos dels quals revelava en un labo-
ratori propi en blanc i negre. La pri-
mera càmera que va tenir era de mag-
nesi. La seva vídua, Maria Pasquina
Solsona, recorda dues anècdotes que
encara ara la fan riure quan les ex-
plica: en certa ocasió, va entrar un
home a la botiga i els va demanar que
li fessin una fotografia, però amb la
condició que havia de quedar amb els
cabells arrissats, i els tenia llisos; un
altre dia, un home volia comprar-hi
unes ulleres de sol i els va demanar
si amb aquelles ulleres podria llegir
essent analfabet. A principis dels 60,
deixà el negoci i se n’anà a residir fo-
ra de Cardona.
Fotos Julián
Julián Guisado Arnaste, nascut a
Cardona l’any 1939, va obrir un es-
tabliment fotogràfic amb el rètol de
“Fotos Julián” al carrer Escasany,
núm. 28, a principis dels anys 60,
després de fer l’aprenentatge amb un
amic seu de cognom Franco, de Palà
de Torroella. Na iniciar-se amb una
càmera Brownie 620, després, al llarg
de la seva vida professional, ha tingut
les següents: una Retinetta I A, una
Retinetta I B, una Voigtländer, la pri-
mera càmera rèflex de Kodak, una
Rolleiflex, de 6 x 6, una Ashi Pentax
Spotmatic, una Nikon 2, una Nikon
801, una Nikon F-90, una Nikon F-
4, una Nikon F-5, una Nikon F-6, una
Nikon S x 2 digital, una Vitoret pa-
noràmica, una Mamiya 645 (sis de di-
ferents fins a la més actual), una Ma-
miya 645 AFD i una Mamiya RZ-67
pro II. Val a dir que la majoria d’elles
encara les conserva.
La primera instantània que va
prendre com a professional va ser la
del Bisbe Tarancón, a Solsona, quan
la imatge de la Mare de Déu de Fàti-
ma va ser portada a aquesta ciutat.
Durant el servei militar, a petició d’un
general de brigada de Girona, va fer
el seu primer reportatge fotogràfic: va
muntar un àlbum amb fotografies que
recollien tota la història gràfica d’un
soldat des que arribava a la caserna
fins que era llicenciat després d’ha-
ver passat pels diferents episodis que
caracteritzaven la vida militar; aquest
general va regalar el reportatge al
aleshores capità general de Catalu-
nya, Pablo Martín Alonso, que, més
tard, deixà la capitania per ser mi-
nistre de la guerra.
El primer laboratori propi el va te-
nir l’any 1956. Al llarg dels anys, ha
donat els treballs a molts laboratoris
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Domènec Garrigó García va començar a
fer de fotògraf, a Cardona, l’any 1935.
(Fotografia facilitada per la família)
Jaume Valls Soteres va aprendre l’ofici
de fotògraf amb en Ribó, d’Igualada
(Fotografia facilitada per la vídua, Maria
Pasquina Solsona)
externs, alguns ja desapareguts; ac-
tualment, encarrega les feines a Ma-
nual Color, de Barcelona.En la seva
etapa cardonina, l’any 1963, va edi-
tar algunes postals amb vistes locals.
A partir de 1980, després d’ins-
tal·lar-se a Platja d’Aro, ha editat
nombroses postals d’aquesta població
empordanesa, de tota la costa es-
panyola fins a Huelva, de les Illes Ba-
lears, de les Illes Canàries, dels Jocs
Olímpics de 1992 i de l’Expo de Se-
villa del mateix any. Cal destacar la
diligència amb què va editar la sèrie
de postals de l’acte inaugural dels
Jocs Olímpics: l’equip de professio-
nals que ell coordinava va acabar de
fotografiar l’esdeveniment a les 12 de
la nit, a les 2 de la matinada del dia
següent ja tenien tots els rodets re-
velats, a 2/4 de 4 ja n’havien fet una
acurada selecció, a 2/4 de 6 ja dis-
posaven dels fotolits, a les 10 del ma-
tí s’acabaren d’imprimir, a les 12 del
migdia ja estaven plastificades i em-
paquetades i a les 2 de la tarda ja es
podien adquirir als quioscos de les
Rambles de Barcelona.
També ha editat diversos llibres
amb gran contingut fotogràfic: Platja
d’Aro, amb pròleg de J. M. Gironella;
Les illes d’Eivissa i Formentera, per
encàrrec del Consell Insular; Eivissa
i Formentera des de l’aire, per encàr-
rec del periòdic mallorquí “Última
Hora”; la trilogia encarregada pel
“Diari de Girona”: El romànic a Giro-
na, El medieval a Girona, i El gòtic a
Girona; i un darrer sobre els vins a Ca-
talunya, també per encàrrec del “Dia-
ri de Girona”, en format de 30 x 30,
amb 240 pàgines.
És molt aficionat a realitzar grans
viatges, que aprofita per fer fotogra-
fies. En certa ocasió, va pujar dalt
d’un globus aerostàtic per creuar el
Nil i així poder prendre imatges dels
temples de Luxor i Karnak. Es va do-
nar la circumstància de què el fort
vent que feia va desviar el globus fins
a envair l’espai aeri d’un aeroport.
Van rebre diversos avisos perquè en
sortissin, però ell, amb la idea fixa de
fotografiar els temples, no en va fer
cap cas i va indicar al conductor que
continués. L’amenaça d’enviar-los
dos avions-caça va obligar-los, final-
ment, a baixar bruscament fins a cau-
re en un camp de cultiu; sortosament
no van prendre mal i tot va quedar en
rialles.
Foto Art
Joan Ramonet Oliver, nascut a Car-
dona el 16 de novembre de 1943, es
va iniciar en la professió de fotògraf,
l’any 1967, en un estudi a l’avingu-
da del Rastrillo, núm. 2. Fins a l’any
1987, en què va traslladar-se a la
plaça del Mercat, núm. 11, va dispo-
sar de les següents càmeres fotogrà-
fiques: una Exacta Varex (1967) una
Calumet de plaques de 9 x 12 (1967,
la primera com a professional), una
Yashica Mat 6 x 6 (1968), tres Mi-
nolta SRT 101 (de 1968 a 1972),
una Rollei 6 x 6 (1970), una Mami-
ya Super 23 6 x 9, una Hasselblad
500 CM (1972), una Nikon F-2 Pho-
tomatic (1974), una Nikormat FTN
(1975), una Nikormat FT2 (1976),
una Canon AEI (1977), tres Zenza
Bronica ETR i ETRS (1977) i dues
Nikon FE2 (1983). A partir de 1987:
una Nikon F-801 (1988), una Nikon
F-4 (1988), una Nikon F-90X
(1994), una Nikon F-4 (1996), una
Sinar de plaques 9 x 12 (1996), una
Nikon F-5 (2000), una Fuji 52 PLO
digital (2002), una Canon D300 di-
gital (2004), una Canon D1 Mark II
(2005) i una Leica M-6 (2005.
El primer reportatge que va fer com
a professional va ser el d’un casa-
ment, el dia 20 de setembre de
1967. L’any 1976 va adquirir la pri-
mera càmera per a fotos de carnet
instantànies de la marca Polaroid.
L’any 1961, com a aficionat, ja tenia
muntat un laboratori propi en blanc i
negre; el de color el va tenir l’any
1977. Ha estat client dels laborato-
ris següents: Solís Color S.A., Masa-
na, Percolor S.A., Color Bages S.L.,
RM, Laboratorios Ros i Kodak.
En cinema, va iniciar els reportat-
ges amb una càmera de Súper 8 de
la marca Agfa Movexzom 3000, el dia
30 d’abril de 1972. Les altres càme-
res de cine que ha tingut han estat:
una Agfa Movexzom 4000 (1979) i
una Braun Nizo 4050 amb so direc-
te (1980). Amb l’aparició del vídeo,
el Súper 8 va quedar ràpidament ob-
solet. L’any 1981 realitzava el primer
reportatge amb aquest nou format.
L’any 1983 va adquirir una càmera
JVC KY 1900 de tres tubs; després,
han seguit les següents: una Hitachi
Z1 (1989), una Hitachi Z1 (1992) i
una Sony Betacam SP (1996).
L’any 1996, el seu fill Joan, que
acabava de realitzar els estudis de fo-
tografia, va començar a regentar una
nova botiga a Solsona, en la qual
duen a terme totes les tasques que
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Postal de la col·lecció olímpica Barcelona ’92, editada pel fotògraf cardoní, instal·lat a Platja d’Aro,
Julián Guisado. (Arxiu Fotos Julián)
comporta la fotografia digital. La im-
plantació de la fotografia digital la
van iniciar l’any 1997 amb els mun-
tatges, i el 2003 ja disposaven d’una
càmera digital Fuji S2 PRO.
De 1970 fins a 2004 va editar 48
models diferents de postals de Car-
dona, en color; també en va fer 16
edicions de diverses poblacions pro-
peres: Olius, el Miracle, Pinós, etc. 
Val a dir que, ja des dels inicis, ha
comptat amb la col·laboració de la se-
va esposa Maria Joana Caellas Bar-
cons.
Resol CB
Aquesta empresa de fotografia va
començar a gestar-se l’any 1989. El
30 de març de 1990, Pere Tordesi-
llas Casals, nascut a Solsona l’any
1960, i Marià Jounou Pujantell, tam-
bé Solsoní, nascut el 1961, van cre-
ar Resol CB, al carrer Terceries, núm.
5, de Solsona, amb l’objectiu de do-
tar la comarca del Solsonès d’un ser-
vei inexistent aleshores: el revelat en
color en una hora i, alhora, la venda
de material fotogràfic i accessoris. El
primer reportatge com a professionals
va ser el d’una comunió, el juny de
1990. L’any següent es van traslladar
al carrer de Sant Cristòfol, núm. 7, en
una botiga més àmplia, des d’on ini-
ciaren la realització de tota mena de
reportatges (bodes, comunions, bate-
jos, etc) i fotografies d’estudi; final-
ment, se’n van anar al carrer Sant Ni-
colau, núm. 4, on encara continuen
actualment. 
L’any 1995, obren un nou establi-
ment al núm. 17 de la plaça de San-
ta Eulàlia, de Cardona, amb el nom
de Revelatges Cardona SL. A partir
d’aquest moment, el nom de l’em-
presa a Solsona passa a denominar-
se Revelatges Solsona SL.
El febrer de l’any 2000, van ad-
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Una de les fotografies més
emblemàtiques de Foto Art,
presa en un Corre de Bou
dels anys 60. (Arxiu Foto Art)
Una de les primeres fotografies professionals fetes per RESOL, que va figurar a la portada d’una
guia telefònica de l’any 1990. (Arxiu RESOL CB)
quirir un complet equipament de re-
velat digital i van començar a treba-
llar en el tractament digital d’imat-
ges. Posteriorment, el 2 d’abril de
2004, van inaugurar, a Solsona, una
nova botiga de 320 m2 que els va per-
metre de realitzar tot tipus de serveis
fotogràfics, tant analògics com digi-
tals. Finalment, el mes de maig de
2005, van estrenar un nou equip de
revelats en 1 hora, totalment digital,
amb un mostrador d’autoservei. 
Els reportatges de vídeo els van
iniciar l’any 1992 i compten amb
unes productores que els fan els tre-
balls. Han estat clients dels següents
laboratoris fotogràfics: Color Bages,
EGM i Reproduccions Sabaté. De
1990 a 1995 van treballar per al dia-
ri Regió 7 i, actualment, encara ho
fan, però de manera puntual. Van
col·laborar intensament en la creació
del setmanari solsoní Celsona Infor-
mació. Disposen d’una col·lecció de
més de 1.000 postals de la comarca
del Solsonès, molt consultada tant
per historiadors com per aficionats.
Han editat un total de 16 postals del
Solsonès, 4 de les quals ho han estat
conjuntament amb la Impremta Ro-
dergas de Súria. La plantilla actual de
l’empresa és de 4 treballadors.
El fons de l’Arxiu Històric de Cardona
En el fons fotogràfic de l’Arxiu His-
tòric de Cardona, actualment en
avançat estat de catalogació, hi ha
aproximadament el material següent:
– 5.000 fotografies en blanc i negre
i en color. Cal destacar la Col·lec-
ció Planas composta de més de
400 fotografies antigues amplia-
des, sobre suport de fusta, les 6 de
STEF (any 1860), les 22 de la So-
ciedad Estereogràfica Española de
Madrid (1935), el fons de la famí-
lia Mas (darreries segle XIX i prin-
cipi segle XX), el fons de diverses
famílies i les relatives a expedients
d’obres, actes oficials i celebra-
cions populars.
– 4.300 negatius de cel·luloide.
– 710 plaques de vidre.
– 100 postals en blanc i negre, o en
sèpia.
Les targetes postals 
en blanc i negre, 
en to sèpia o en to blavós
Tot i que les primeres targetes pos-
tals van veure la llum a comença-
ments dels anys 70 del segle XIX,
Cardona, com la majoria de ciutats i
pobles d’arreu de la geografia catala-
na, en va disposar en els primers anys
del segle XX. A les primitives postals
–en blanc i negre, naturalment– com-
partien la cara de l’anvers la imatge
fotogràfica, la llegenda i l’espai per al
text del remitent, mentre que a la part
posterior hi havia la zona reservada
per a l’adreça del destinatari. Tot se-
guit s’exposa una relació de les dife-
rents edicions de postals en blanc i
negre –algunes en color sèpia i d’al-
tres en to blavós– que tenim catalo-
gades, seguint un ordre cronològic
aproximat:
Any 1903
– Edició de Fábrica de Cromos Frie-
drichs, de Barcelona. Fotografies
d’Enric Rosich –fotògraf aficionat
resident a Cardona–, en blanc i ne-
gre, amb marges a l’anvers, al vol-
tant de la imatge, per escriure-hi la
missiva. En coneixem 11 exem-
plars diferents, sense numeració.
– Edició de Société Lumière de
Lyon. No s’hi especifica l’autor de
les fotografies, que són en blanc i
negre, amb marges a l’anvers, en-
voltant tota la imatge, destinats a
l’escriptura del missatge. En co-
neixem 6 exemplars diferents, sen-
se numerar.
Any 1907
– Edició i fotografies d’ATV (Àngel
Toldrà Viazo), de Barcelona. Són
imatges en blanc i negre i disposen
de tot l’anvers per a la fotografia i
la llegenda numerada; el revers és
per a l’adreça i el text. Se’n co-
neixen 10, amb una numeració
que va del 807 al 816.
Any 1909
– Edició de C. O. No sabem qui hi ha
darrere d’aquestes sigles, ni el
nom del fotògraf. Es tracta d’una
sèrie de 10 postals en blanc i ne-
gre, que a l’anvers tenen la imat-
ge i la llegenda numerada i, al re-
vers, l’espai per a l’adreça i l’es-
crit.
– Edició de C. O. En un raconet de
la part posterior hi ha també les
inicials S. B. S., que possiblement
fan referència al fotògraf. Són en
blanc i negre i tenen la fotografia
ocupant tot l’anvers acompanyada
de la llegenda numerada amb lle-
tres blaves; el revers estava desti-
nat a l’adreça i al text. En conei-
xem 13 de diferents.
– Edició de C. O. Sèrie de 15 targe-
tes postals en blanc i negre, nu-
merades, sense referències del
fotògraf, amb una distribució es-
pacial com les anteriors.
– Edició de C. O. T. No sabem si es
tracta del mateix editor de les an-
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La Fàbrica de Cromos Friedrichs, de Barcelona, va editar aquesta postal que forma part d’una de les
dues primeres col·leccions amb vistes de Cardona (Arxiu Jaume Barberà)
teriors. És una sèrie de 12 unitats,
en blanc i negre, numerades, de
les quals desconeixem l’autor de
les imatges. Estan distribuïdes es-
pacialment com les anteriors.
Any 1910
– Edició i fotografies d’ATV (Àngel
Toldrà Viazo), de Barcelona. Són
en blanc i negre, tenen l’anvers
amb la fotografia i la llegenda nu-
merada i el revers per poder-hi es-
criure l’adreça i el text. En tenim
catalogades un total de 15 amb
una numeració que va del 2.583 al
2.597.
– Edició i fotografies d’ATV (Àngel
Toldrà Viazo), de Barcelona. Són
en blanc i negre, amb l’anvers amb
la fotografia i la llegenda, i amb el
revers destinat a acollir l’adreça i
el missatge. En coneixem 4, bo i
numerades del 3.605 al 3.608.
Any 1912
– Edició de Fototípia Thomas, de
Barcelona. En no citar el fotògraf,
suposem que JosepThomas Bigas
va ser l’autor de les fotografies. Es
tracta d’una sèrie de 10 postals
numerades, amb la imatge en
blanc i negre ocupant tot l’anvers
i la llegenda amb lletres vermelles;
a la part posterior hi ha les zones
per a l’adreça i el text.
Any 1913
– Edició i fotografies de Lázaro Ma-
teos, de Cardona. Es tracta d’una
col·lecció de 10 postals numera-
des, amb la imatge en blanc i ne-
gre ocupant tot l’anvers i la lle-
genda a la part superior; al darre-
ra hi ha les zones destinades a l’a-
dreça i el text.
Any 1914
– Edició de Ramon López, de Cardo-
na, encarregada a Fototípia Tho-
mas, de Barcelona. És una col·lec-
ció de 12 postals amb la foto en
blanc i negre i la llegenda en ver-
mell, a la part de davant; la nu-
meració, del 9.101 al 9.112, és en
un racó de la part posterior, on
també hi ha els espais reservats
per a l’adreça i missatge.
– Edició i fotografies de Josep Obra-
dors Boixadera, de Sabadell, rea-
litzada exclusivament amb el re-
portatge dels actes de la Festa Ma-
jor de 1914, de caràcter extraor-
dinari, en motiu de la celebració
del segon centenari de la capitu-
lació del castell de Cardona, en la
Guerra de Successió. En coneixem
16 exemplars, que tenen la foto-
grafia brillant, de color sèpia, ocu-
pant tot l’anvers, amb una so-
breimpressió de la llegenda nume-
rada amb lletres daurades. A la
part del darrera hi ha els espais
propis de l’adreça i el text.
Any 1915
– Edició de Viuda de Clemente Par-
cerisa, de Cardona, i fotografies
d’Àngel Toldrà Viazo, de Barcelo-
na. Es tracta d’un bloc amb les co-
bertes vermelles, amb matriu, que
amb el títol Recuerdo de Cardona,
recull 20 targetes postals en blanc
i negre, amb la fotografia i la lle-
genda numerada ocupant tot l’an-
vers; el revers era destinat a l’a-
dreça i a l’escrit.
– Edició de Viuda Parcerisa, de Car-
dona. No hi constància de l’autor
de les fotografies. Es tracta d’un
bloc amb les cobertes vermelles,
amb la inscripció CARDONA. Mar-
ca E.D.B., amb matriu, que aple-
ga 20 postals en blanc i negre,
amb la fotografia i la llegenda a
l’anvers, reservant-se el revers per
a l’adreça i el missatge.
Any 1918
– Edició de Fototípia Thomas, de
Barcelona, amb fotografies de Lá-
zaro Mateos, de Cardona. En co-
neixem 6 exemplars, en blanc i ne-
gre, sense numeració, amb la foto
i la llegenda a l’anvers, i els espais
per a l’adreça i el text, al revers.
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Instantània de Josep Obradors
Boixadera, de Sabadell, en la que es
pot veure una missa de campanya al
vall de la Pilota. Forma part de la
col·lecció editada per aquest
fotògraf en motiu de la Festa Major
extraordinària de l’any 1914 per
commemorar el bicentenari de la
capitulació de Cardona a la Guerra
de Successió. (Arxiu Jaume Barberà)
Any 1919
– Edició de Viuda Mateos, de Cardo-
na, realitzada per Fototípia Tho-
mas, de Barcelona. Es tracta, en
principi, de 4 exemplars amb la fo-
tografia en blanc i negre i la lle-
genda en vermell, a l’anvers; la
part posterior conté la numeració,
que va del 9.113 al 9.116, i els
espais per a l’adreça i l’escriptura.
Anys 20
– Edició de característiques casola-
nes que, per algunes dades que te-
nim, podria atribuir-se a Antoni
Badia Merli, de Cardona. No se sap
qui n’és el fotògraf. En coneixem
12 exemplars, bo i numerats, que
a l’anvers tenen la fotografia en
blanc i negre, amb marges blancs
a tot el voltant; al marge de la part
inferior –més ample- hi ha la lle-
genda impresa amb un tampó. La
part del darrera està dividida amb
una ratlla vertical per la meitat. 
Any 1928
– Edició de Vda. López i Antoni Ba-
dia Merli, de Cardona, realitzada
per Thomas, de Barcelona. Es va
imprimir en un bloc de tapes gri-
ses, amb matriu, amb el títol de
RECORD DE CARDONA. Aplega 24
targetes postals d’un to blavós, que
a l’anvers només tenen la fotogra-
fia, mentre que la llegenda, la nu-
meració i els espais per escriure-hi
són al revers.
Any 1932
– Edició d’Antoni Badia Merli, de
Cardona, amb fotografies de Lu-
cien Roisin Besnard, de Barcelona.
Es tracta d’una tira de 20 postals
en blanc i negre, brillants, blega-
da en acordió, amb el títol de Car-
dona. Explosivos S.A. sobre un di-
buix de la fàbrica d’U.E.E. A l’an-
vers porten la llegenda, numerada
de l’1 al 20, en català i castellà,
en una franja blanca de la part in-
ferior de la fotografia; a la part pos-
terior, a més dels corresponents
espais per a l’adreça i el text, hi ha
imprès el nom de l’editor i el del
propietari: Unión Española de Ex-
plosivos S.A.
– Edició d’Antoni Badia Merli, de
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Les instal·lacions del Pou del Duc en una de les postals editades per Vda. de Clemente Parcerisa,
l’any 1915. No especifica, però, quin fotògraf la va fer. (Arxiu Jaume Barberà)
Una de les postals de tons blavosos editada per Vda. López i Antoni Badia
Merli, l’any 1928. Hi podem veure el carrer de la Fonteta i part de la muralla
del portal de Barcelona. (Arxiu Jaume Barberà)
Cardona, amb fotografies de Lu-
cien Roisin Besnard, de Barcelona.
Està confegida en una tira de 10
vistes en blanc i negre, brillants,
blegada en acordió, amb el títol de
CARDONA sobre un dibuix de la vi-
la i el castell, en color sèpia. Te-
nen la llegenda numerada del 21
al 30, en català i castellà, en una
franja blanca a la part inferior de
la fotografia, a l’anvers; el revers
està dissenyat com en l’edició an-
terior.
– Edició d’Antoni Badia Merli, de
Cardona, amb fotografies de Lu-
cien Roisin Besnard, de Barcelona.
És una col·lecció de 34 instantà-
nies en to sèpia recollides en una
tira blegada en acordió, que a la
coberta,també en to sèpia, pre-
senta un dibuix de la vila i el cas-
tell, amb el títol de CARDONA. La
llegenda, numerada, és a l’anvers,
en català i castellà, en una franja
de la part inferior de la fotografia.
El revers el tenen com a les dues
edicions anteriors. 
– Edició d’Antoni Badia Merli, de
Cardona, compartida amb Editorial
Fotogràfica, de Barcelona. Es trac-
ta de 42 postal en blanc i negre,
brillants, amb un requadre blanc a
tot el voltant de la imatge. No te-
nen cap escrit imprès a l’anvers;
totes les referències a l’editor, el
número i la llegenda són a la part
posterior. Les 30 primeres es ve-
neren també en carpetes de 15
unitats, amb una portada que diu
CARPETA POSTAL. CARDONA.
Número 1. 15 VISTES. Edició: AN-
TONI BADIA MERLI. Llibreter.
Plassa Constitució, 7.
Anys 40 o 50
– Edició de Comercial Prat, de Ri-
poll. No porten el nom del fotògraf.
En coneixem 9 exemplars nume-
rats, en blanc i negre, brillants. A
l’anvers hi ha la fotografia; el re-
vers és el típic.
– Edició de postals amb tot el perí-
metre retallat amb curvatures, de
les que desconeixem l’editor i l’au-
tor de les imatges. En tenim 8 de
catalogades, en blanc i negre,
amb la llegenda amb lletres blan-
ques a la part inferior de la foto-
grafia que ocupa tot l’anvers; el re-
vers és el normal.
Anys 50 
– Edició i fotografies de Foto Boixa-
dera, de Cardona. En coneixem 10
de diferents, en blanc i negre. Al-
gunes tenen el perímetre retallat
amb curvatures; porten el nom de
CARDONA a l’anvers, imprès amb
premsa , a la part superior dreta de
la imatge. El revers està totalment
en blanc.
1954
– Edició i fotografies d’Adolf Zerko-
witz, de Barcelona. Es tracta d’u-
na sèrie de 36 exemplars, en
blanc i negre, brillants, amb la lle-
genda i la numeració a l’anvers; el
revers disposa dels apartats cor-
responents a l’adreça i al text. Se
n’han localitzat algunes d’acolori-
des amb aquarel·les.
– Edició i fotografies d’Adolf Zerko-
witz, de Barcelona. Es tracta de
postals amb les mateixes fotogra-
fies de l’edició anterior, però amb
dues diferències: són una mica
més grans i tenen la llegenda nu-
merada a la part posterior.
Anys 60
– Edició més aviat casolana d’Edi-
cions Cuyàs, de Barcelona, amb fo-
tografies del mateix editor. En co-
neixem 18, però si fem cas de la
numeració que porta una d’elles,
com a mínim n’hi deuria d’haver
40. La fotografia, brillant, ocupa
tot l’espai davanter, mentre que a
la part de darrera hi ha la llegen-
da, numerada, escrita a màquina.
En algunes, acompanya la llegen-
da el nom i l’adreça de l’editor-
fotògraf amb lletra d’impremta; en
d’altres, amb tampó.
– Edició de Foto JIP. Desconeixem el
significat d’aquestes sigles que
deuen correspondre a l’editor-fotò-
graf. D’aquesta col·lecció en co-
neixem 21, una de les quals porta
el número 73, per la qual cosa su-
posem que el total pot estar en la
setantena. Estan fetes un xic ca-
solanament: l’anvers conté la foto-
grafia, brillant, amb una estreta
franja blanca a la part inferior, on
hi ha la llegenda numerada escri-
ta a màquina, mentre que el revers
està totalment en blanc. N’hem lo-
calitzat alguna d’acolorida amb
aquarel·les. 
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Antoni Badia Merli, als anys 30, va editar nombroses postals amb imatges de les instal·lacions
mineres; aquesta n’és una d’elles. (Arxiu Jaume Barberà)
– Edició i fotografies de Julián Gui-
sado Arnaste, de Cardona, encara
que no s’hi fa constar enlloc. Es
tracta d’una sèrie de postals d’una
forma apaïsada molt pronunciada,
sense numeració, amb la fotogra-
fia ocupant tot l’anvers; al revers hi
ha la llegenda i els espais conven-
cionals per a l’adreça i el text.
– Edició de Foto Drugg. N’hem loca-
litzat només 3, però si fem del
núm. 51 que duu una d’elles, pot
tractar-se d’una col·lecció força
nombrosa. Són postals que a la
part anterior, on la fotografia en
blanc i negre, brillant, ocupa tot
l’espai, porten la llegenda, el nú-
mero i Foto Drugg; a la part poste-
rior, tenen tot l’espai en blanc. 
Les targetes postals 
en color
A partir dels anys 60 del segle XX
comença l’edició de targetes postals
en color. Segueixen tenint, més o
menys, l’estructura convencional que
tenien les darreres en blanc i negre.
Amb l’arribada del turisme de mas-
ses, les edicions es fan amb tirades
molt més llargues. A continuació s’ex-
posen les que, fins al moment, tenim
en catàleg, amb la data exacta de l’e-
dició i, en alguns casos, amb la data
aproximada:
Anys 60
– Edicions RAE. No sabem el signi-
ficat d’aquestes sigles. En conei-
xem 8 exemplars bo i numerats. 
– Edició de Tabacos Casa López, de
Cardona, amb fotografies d’Adolf
Zerkowitz. N’hi ha 4 de cataloga-
des, sense numeració.
– Edició i fotografies d’Adolf Zerko-
witz, de Barcelona. Només n’hem
localitzat un exemplar, sense nu-
meració.
Any 1966
– Edició de Foto Boixadera, de Car-
dona, amb fotografies de Vert, de
Manresa. En tenim 7 de localitza-
des i totes tenen numeració.
Any 1967
– Ediciones Vistabella, de Madrid.
Es tracta d’una sola postal amb
una vista del castell, editada dins
la col·lecció Castillos de España.
– Edició promoguda per Hostal Peri-
co, de Cardona. No diu el nom del
fotògraf. És una única postal, amb
una vista de l’interior del restau-
rant. 
Any 1969
– Edició i fotografies de Josep Planas
Montanyà, de Cardona, però resi-
dent a Palma de Mallorca. És una
tira de 8 postals de mida petita,
sense llegenda ni numeració, ple-
gades en acordió, amb el títol de
Cardona vila ducal.
– Edició i fotografies de Josep Planas
Montanyà, de Cardona, però resi-
dent a Palma de Mallorca. En co-
neixem un total de 10, sense nu-
meració.
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La colònia obrera dels Arquers en una edició de postals d’Adolf Zerkowitz, pels volts de 1954.
(Arxiu Jaume Barberà)
Bonica vista de la Coromina, la factoria d’UEE, el castell i la vila de Cardona, en una postal en color
editada, l’any 1969, per Josep Planas Montanyà, fotògraf cardoní resident a Palma de Mallorca.
(Arxiu Jaume Barberà)
Anys 70
– Edició i fotografies de Foto Art, de
Cardona. En tenim 25 de catalo-
gades, sense numeració.
– Edició d’Administración Turística
Española, amb fotografies de FISA
(no sabem el significat d’aquestes
sigles). En coneixem 15 i no van
numerades.
Any 1974
– Edició de Colección Perla. No s’hi
especifica el lloc de l’edició. Es
tracta d’una sola postal amb una
vista aèria del castell quan es feien
les obres del Parador.
Anys 80
– Edició de la Caixa de Manresa, com
a promoció del caixer automàtic. Es
tracta de la postal núm. 6 de la Xar-
xa de Caixers Automàtics, amb una
vista del portal de Graells. No fiu el
nom del fotògraf.
– Edició de Mini Arquitectura, de
Barcelona. És una sola postal amb
una pintura de Miquel Esparbé,
pintor manresà, en la que es veu
Cardona i el castell, des dels Co-
llassos.
Any 1987
– Edició i fotografies de Foto-Art, de
Cardona. En coneixem 3, sense nu-
meració.
Any 1997
– Edició d’Escut d’Or, de Barcelona,
amb fotografies de Joan Linares.
En tenim 5 de catalogades, sense
numerar.
– Edició de FISA. Escudo de Oro,
amb fotografies de FISA. En co-
neixem un total de 15, sense nu-
meració.
Any 1998
– Edició de PanoramiCat, de Gra-
nollers. No diu el nom del fotògraf.
Només n’hem trobat 2 exemplars,
bo i numerats.
Any 2000
– Edició de Comercial Escut d’Or, de
Barcelona, amb fotografies de Fo-
to Boixadera, de Cardona. En co-
neixem 6, sense numerar.
Any 2002
– Edició de S. C. Edicions (desco-
neixem el significat de les sigles).
No s’hi indica el nom del fotògraf.
Sembla ser que es tracta de 5
exemplars, sense numeració.
Any 2003
– Edició de la Colla de Geganters de
Cardona. Es tracta d’una postal
commemorativa del 25è aniversa-
ri d’aquesta agrupació. Hi podem
veure tots els gegants i nans de la
vila.
Any 2006
– Edició del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya i
el Museu d’Història de Catalunya.
No s’hi especifica el nom del fotò-
graf. Es tracta de 4 postals amb un
apaïsat molt pronunciat, sense cap
numeració.
Llibre monogràfic 
Cardona en postals
L’any 1994, el Patronat Municipal
de Museus de Cardona va editar el lli-
bre Cardona en postals de Jaume Bar-
berà i Domènec Martínez. L’obra està
dividida en sis capítols: la vila, el veï-
nat, el castell, la Muntanya de Sal,
activitats industrials i cultura i tradi-
cions. Un total de 151 postals en
blanc i negre, acompanyades d’un pe-
tit text explicatiu, permeten al lector
fer un encisador viatge pel passat car-
doní.
Jaume Barberà i Soler
Estudiós
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L’interior de la Muntanya de Sal en una de les postals en color, amb
edició de 1998, de Foto Art. (Arxiu Jaume Barberà)
Aquesta postal en color, que mostra un detall extern de la Muntanya de
Sal, forma part d’una col·lecció editada, l’any 2000, per Comercial Escut
d’Or amb fotografies de Foto Boixadera. (Arxiu Jaume Barberà) 
